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“开放的社会科学”为华勒斯坦等著、刘锋译的 《开放的社会科学》（三联书店，１９９７年版）一书的主题。





































































































　　三、多元 方 法 在 高 等 教 育 研 究 发 展 中 的
作用





的问题，如 此 就 催 生 了 高 等 教 育 研 究 专 业 的 产 生。
此时人们开始运用各种学科理论来解答高等教育所
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